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Necessitats dels investigadors
• Consulta de fonts d’informació especialitzades i 
gestors bibliogràfics
• Aspectes bàsics dels drets d’autors i propietat 
intel∙lectual
• Publicació en accés obert
• Procesos d’acreditació i avaluació activitat 
investigadora
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
L’avaluació de l’activitat investigadora
Necessitat d’avaluar la producció científica
• Autors: decidir on presenten les seves publicacions, acreditar la 
seva tasca de cara a ser contractats per una universitat, accedir a 
un cos de funcionaris, rebre uns complements de productivitat
• Institucions: atreure subvencions i inversions, justificar les que 
han rebut, atreure investigadors, incrementar el seu prestigi
• Editors: avaluar les seves decisions editorials en el temps, 
determinar la influència de les seves publicacions en el mercat
• Bibliotecaris i professionals de la informació: facilitar la presa 
de decidions en adquisició i administració de col∙leccions, 
especialment de publicacions periòdiques
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Per acreditar els mèrits de la recerca, en general es 
demana:
• Factor d’impacte de la revista
• Quartil on se situen aquestes revistes
• Citacions rebudes pels articles publicats 
• Les bases de dades que indexen les revistes on 
s’ha publicat
Necessitats dels investigadors
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Entitats que avaluen i acrediten l’activitat 
investigadora
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
6ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación)
www.aneca.es/
• S’encarrega d’avaluar  les activitats docents  i  investigadores  i 
la formació acadèmica dels sol∙licitants, de cara a:
• La  contractació per  part  de  les  universitats  de  personal 
docent i investigador (Æ programa PEP)
• L’acreditació nacional per a  l’accés als cossos de  funcionaris 
docents universitaris (Æ programa ACADEMIA)
• Convocatòries  d’aquests  dos  programes  permanentment 
obertes
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora)
http://www.mecd.gob.es/ministerio‐mecd/organizacion/organismos/cneai.html
• Entitat encarregada de realitzar l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors 
universitaris, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat 
(sexenni), considerat un incentiu.
• La sol∙licitud d’avaluació és voluntària, i la poden fer els funcionaris de carrera dels cossos 
docents universitaris i els investigadors del CSIC.
• L’avaluació es fa anualment, mitjançant convocatòries publicades al BOE. L’avaluació la fan 
una sèrie comités assessors (un per cada camp del coneixement), formats per catedràtics i 
per professors del CSIC. 
• Els investigadors han de sotmetre a avaluació els treballs científics realitzats durant un 
període no inferior a sis anys.
• Al currículum que es presenta, s’han de fer constar les 5 aportacionsmés rellevants del 
període de 6 anys sotmès a avaluació: llibres, capítols de llibres, articles de revista, patents, 
informes, treballs tècnics o artístics, participació en exposicions, excavacions arqueològiques
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya)
www.aqu.cat/
Realitza:
• Avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat 
contractat de les universitats públiques catalanes per a les 
figures de lector, agregat i catedràtic.
• Avaluació l'activitat de recerca del personal docent i 
investigador de les universitats públiques de Catalunya per a 
l'assignació dels complements addicionals per mèrits de 
recerca. Avaluació que es fa per trams (períodes de 6 anys)
• Convocatòries amb terminis
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Cada àrea de coneixement té uns criteris específics pel que fa 
als mèrits de recerca.  A l’àmbit ciències socials s’han de fer 
cinc aportacions de les quals es demana que compleixin 
alguna de les condicions següents:
– Que  una  sigui  un  llibre  monogràfic  d’investigació amb  difusió i 
referència internacional 
– Que dues  siguin articles en  revistes  indexades en el  Journal Citation 
Reports Social Sciences Edition
– Que tres siguin articles publicats en revistes nacionals o internacionals 
amb els criteris que s’especifiquen a la normativa 
AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya)
www.aqu.cat/
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Suport acreditació i avaluació de la recerca 
SAAR
Objectiu principal d’aquestes pàgines és identificar i 
facilitar l’accés a les dades que es necessiten per omplir 
els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de 
recerca
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Suport acreditació i avaluació de la recerca 
SAAR
Com?
Oferint els recursos d’avaluació de revistes científiques, 
els enllaços amb els organismes oficials per obtenir les 
acreditacions i aquells recursos que s’han considerat 
que poden ajudar en la tasca de recerca i la seva 
avaluació (eines de difusió i ajuda a la publicació….)
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Suport acreditació i avaluació de la recerca 
SAAR
Per a qui?
• Docents i investigadors individuals
• Grups de recerca
• Qui vulgui publicar en alguna revista
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Suport acreditació i avaluació de la recerca 
SAAR
• On la trobem?
http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
• O des dels accesos a través de la pàgina web del Servei de 
Biblioteques 
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Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
També s’ha inclòs altres recursos, per consultar en cas de no 
trobar la revista en cap dels indicadors preferents
Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
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Factor d’impacte (JCR)
Com es calcula 
• Es  calcula  en  base  a  un  període  de  dos  anys,  dividint  el  nombre  de 
citacions que  en un  any determinat han  rebut  els  articles publicats per 
una  determinada  revista  entre  el  nombre  total  d'articles  publicats  en 
aquests dos anys en aquesta revista
Avantatges  
• Fàcil de consultar
• Reconegut internacionalment
Inconvenients
• Poca representació de revistes que no són de l’àmbit anglosaxó
• Poca representació de revistes d’arts i humanitats
• Es penalitza tot el que es publica en  llengües minoritàries o el que té un 
“mercat” d’autors/lectors molt acotat geogràfica o culturalment
• Nombre de citacions significa major qualitat? Les citacions com a element 
d’avaluació no  sempre  poden  constituir  un  únic  criteri  determinant  de 
qualitat
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Quartil on se situen les revistes on s’ha publicat
• Indicador  que  serveix  per  avaluar  la  importància  relativa 
d’una revista dins del total de revistes de la seva àrea.
• Si  un  llista  de  revistes  ordenades  de  major  a menor  factor 
d’impacte  es  divideix  en  4  parts  iguals,  cada  part  és  un 
quartil.
• Les  revistes  amb  el  factor  d’impacte  més  alt  es  troben  al 
primer quartil, i així successivament.
• Per  exemple,  en  una  llista  de  100  títols  el  primer  quartil 
contindrà els 25 primers títols Æ que seran els més valorats 
pels investigadors
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Eines de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. Doctoral Working Group. Abril 2014
Índex H
Com es calcula
• Ordenant els articles publicats en ordre descendent  segons  les  cites  rebudes  i 
numerant‐los:  l’índex  H  és  el  punt  màxim  en  què el  nombre  d’articles  i  el 
nombre de cites rebudes coincideixen
Avantatges
• Permet mesurar simultàniament  la qualitat  (en  funció del nombre de citacions 
rebudes) i la quantitat de la producció científica
• Pot detectar els investigadors destacats dins d’una àrea
• Tendeix a valorar un esforç científic prolongat al llarg de tota la vida acadèmica
Inconvenients
• No permet comparar investigadors de diferents àrees científiques
• No té en compte la qualitat de les revistes en les que es publica
• Dóna prioritat a la quantitat per damunt de la qualitat de les publicacions
• Els  autors  amb  una  activitat  investigadora  recent  tindran  un  índex  h  baix, 
malgrat que el seu treball pugui resultar molt rellevant dins de la seva àrea
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Avantatges de la signatura científica
• L’ús d'una signatura unívoca evita l’ambigüitat dels noms 
personals derivada de les convencions culturals
• La signatura unívoca en totes les publicacions garanteix la 
recuperació completa de la producció científica atribuïble a un 
mateix autor
• L’atribució de la producció científica depèn de la correcta 
associació treball acadèmic‐autor‐filiació institucional
• La designació correcta de la filiació afavoreix la visibilitat dels 
centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels indicadors de 
producció científica
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Autors. Sistemes d’identificació
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• Les universitats catalanes han acordat l’ús d’aquest 
identificador per als seus investigadors
• Aquesta iniciativa és l'única que està àmpliament recolzada 
pels principals editors
• Identificador basat en la norma ISO 27729:2012: cada 
investigador pot disposar d'un codi permanent i unívoc
• Es pot enllaçar amb els sistemes Scopus Author ID i 
ResearcherID
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Moltes gràcies!
bib.socials.produccio.cientifica@uab.cat
o través del servei Pregunt@ 
http://www.uab.cat/bib/pregunta 
http://ddd.uab.cat/record/117256
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